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 Berdasarkan ini saya menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya 
peneliti yang sesungguhnya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya, penelitian ini sebelumnya tidak terdapat 
kesamaan karya yang pernah diajukan dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis yang diacu dalam  naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya bertanggung jawab dengan sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan bentuk pemakaian diksi 
pada lirik  lagu- lagu Iwan Fals dalam Album Sarjana Muda. dan (2) 
mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa perbandingan pada lirik  
lagu-lagu Iwan Fals dalam Album Sarjana Muda. Manfaat teoritis dalam 
penelitian ini adalah Sebagai sumber wawasan tentang diksi dan gaya bahasa 
dalam sebuah lagu.  
Pendekatan dan strategi dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan stilistika. Objek dalam penelitian ini adalah diksi dan gaya 
bahasa yang terdapat dalm lirik lagu. Data dalam penelitian ini adalah kajian 
diksi dan gaya bahasa perbandingan lagu-lagu Iwan Fals dalam Album 
Sarjana Muda. Sumber data  penelitian ini lagu- lagu Iwan Fals dalam 
Album Sarjana Muda. Teknik pengumpulan data menggunakan (1) Teknik 
pustaka, (2) Teknik simak, dan (3) Teknik catat. Prosedur  data 
menggunakan (1) Reduksi data , (2) Paparan data  dan (3) Penyimpulan. Dan 
teknik analisis data dalm penelitian ini menggunakan (1) Metode Padan 
Intralingual dan (2) Metode Padn Ekstralingual. 
 Hasil penelitian ini menghasilkan (1) Bentuk pemakaian diksi dalam 
lagu-lagu Iwan Fals dalam Album Sarjana Muda meliputi : (a) pilihan 
leksikal bahasa Jawa, (b) pilihan leksikal bahasa Arab dan (3) pilihan 
leksikal bahasa Inggris.  (2) Bentuk Pemakaian Gaya Bahasa perbandingan 
lagu-lagu Iwan Fals dalam Album Sarjana Muda meliputi: (a) gaya bahasa 
personifikasi, (b) gaya bahasa simile, (c) gaya bahasa metafora, (d) gaya 
bahasa hiperbola, (e) gaya bahasa metonimia,  dan (f) gaya bahasa 
sinekdoke pars pro toto. 
  
 
Kata kunci: diksi, gaya bahasa perbandingan.  
 
 
 
